











摘 要 劳动合同法》颁布实施以来 ,关于无固定期限劳动合同制度
存在种种非议 ,一时间众说纷纭。那么 ,无固定期限劳动合同到底是什
么样的一种制度 , 《劳动合同法 》中的对无固定期限合同制度又有那些
变化 ,笔者认为有必要加以梳理 ,以便更加清晰地认识无固定期限劳动
合同制度 。


































与《劳动法 》相对照 , 《劳动合同法 》关于无固定期限劳动合同
的订立进行了改进 、扩大了无固定期限劳动合同的适用范围 ,变
《劳动法 》单一的工龄条件 ,为工龄 、签约次数双重条件 ,二者具备
其一即可 、改变了续订的程序 ,取消了'双方同意 ”,变《劳动法 》中






伞 ,更是用人单位的保护伞 。同时 ,无固定期限劳动合同的解除制





有之以 ,古罗马法学家乌尔比安说 , ”正义就是给每个人以应有权
利的稳定而永恒的意志”。所以 ,签订无固定期限劳动合同具有不
可估量的意义 一 无固定期限劳动合同会使得劳资双方矛盾减
少 ,从而促进劳资关系的和谐 二 无固定期限劳动合同的相关规
定对于整个社会的和谐也起着促进作用 三 核心理念倡导企业


























通过上述分析 ,我们可以看到 《劳动合同法 》虽然对原有的无
固定期限劳动合同制度进行了修改 ,这种改变只是为了给劳动者
的保护能够真正落到实处 ,在目前的环境下 ,对于构建和谐稳定的
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